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連合政治の組織論的分析
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《連携・友好組織》
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図2　国民党組織の構成
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図3　穏健統一党の組織
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図5　国民党の組織
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図6　社民党の組織
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図7　左党共産党の組織
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図8　社民党の組織（精図）
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＊KaジVilhelm　Winqvist，　et　al，1972，　S．191
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表9：社民党労働コミューン
　　　（1969年現在）
地域 労働コミ　メンバーユーン　数
253
　　1
88
61
71
　　1
93
75
104
50
71
76
37
44
52
58
48
102
168
64
78
130
38
63
71
79
42
174287
　　　，
95，199
69，659
48，351
46，282
43，676
34，083
29，500
28，946
26，508
25，515
24，875
24，489
23，631
23，153
23，116
22，199
20，212
20，193
19099
　　　，
15，717
15，054
耳2，652
11635
　　　，
11435
　　　，
　　9，351
　　7，701
　　　　984
Skδne
Stockholms　stad
Ostergbtland
S6dernlanland
StQckholms　lan
G6teborgs　stad
Orebro　Ian
Dalarna
Kalmar　lan
Uppsala　lan
j6nk6pings　lan
Gavleborgs】an
Vastmanland
Ha11・and
Blekinge　lan
Alvsborgs　s6dra
Alvsborgs　norra
varmland
Vasterbotten
BQhuslan
Angermanland
Norrbotten
Mede】pad
Kronoberg
Skaraborg
Jamtland
Gotland
Sj6folkets　Riksf6rbund
2，018907，502．全国計
＊SOU　1972：17，　S．64．
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　　　　　　　　表10 党員数（婦人同盟，青年同盟を含む）
? m穏健統一党 c中央党 fp国民党 s社民党　　vpk左党共産党
1，1．1965 197400 248300 115400 921500　　　　　25900
1．1．1966 180900 241800 114500 931600　　　　　25900
1．1．1967 170400 236000 1！6100 9・56σ0 P23500
L1．1968 162200 230700 115300 952600@1　25000
1，1．1969 164500 229000 U73σ0 950000@1　22200
1，1．1970 159300 226900 1127GO 977900　1　185db
1．1．1971 153700 2275GO　　　　　　I IG67GO 956600　　　　　　193θ0
＊SOU　l972：62，　S．33
　　　　　　　　　　　　表11：党員数と組織票率
　　　　M＝党員数（単位1000）．V＝得票数（単位1000）．0⊇組織票率（％）
穏健統．・党 国　民　党 中　処　党 社　民　党 左党共産党 計
M　　V　　O M　　V　　O M　　V　　O M　　　V　　OM　V　O　［M　　　V　　O
1932 126　585　2130　293　1Q33　350　9304　1040　2930　206　19523　2476　21
194S 115　478　2485　882　9145　480　30635　1789　3552　245　2！1⑪32　3879　26
1952 129　544　23112　925　1279　406　447 6　1742　4230　164　12196　3781　31
1958 180　791　22106　604　176　510　34780　1318　4223　155　正41265　3879　32
1962 199　627　31108　694　1578　529　338 6　2045　4025　155　16346　4052　33
1970 129　574　2294　807　1282　991　18907　2256　4016　237　7！343　4975　27
1973135　738　1869　486　！4201　1295　16953　2248　4215　275　51394　5160　27
1976 128　848　1559　602　9212　1310　16lO 0　2224　4616　258　61499　5438　28
＊ParErik　Back，　Sten　Berglund，1978，　S．96
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表12：社民党メンバー数と組織票率
??
党員数 総得票数 組織票率　　（％〉
????????????．?????????? ?．
1915
1916
1917
1918
1919’
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
「1931
1932
　　3，194
　　6，922
　　7，534
　　5，630
　　6，571
　　7，625
10，250
15，646
27」36
39，4761
44，489
44，100
48，241
49，190
54，552
64，835
67，325
101，929
1．33，388
112，693
60，813
55，248
57，721
61，000
75，444
84，410
85，937
105，275
114，450
129，432
151，364
143，090
134，753
133，042
138，510
153，187
167，823
189，122
203，338
221，419
234，962
277，017
296，507
312，934
241．
749
1，207
1，250
37006
’8，751
26，Q83
54，044
172，196
4月228，662
9月265，428
288，777
195，121
630，855
725，407
873，931
1，040，689
924．2
544．4
1，251，7
1，480．0
562．1
258．1
208．5
33．5
????
38．6
??
21．1
25．3
30．0’
??
党員数 総得票数
33
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
???????????????????? ??????????????? ???? ? ? ?? ? ?????? ? ? ????????????? ? ?
1，338，120
1，546，804
1｝4327571
1，789，459
1，742，2B4
1，729，463
1，776，667
2，033，016
2，066，923
2，420，277
2，256，369
2，247，727
2，324，603
2，356，234
＊William．Paterson，　A】astair　H．↑homas（eds．），1977，　pp．336．
組織票率
　　（％）
27．5
31．5
38．7
35．5
42．8
45．0
43，9
39．4
42．6
36．7
39．5
42．4
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表13　主要政党の職業別党員構成
《穏健統 ・党》 《中
?
党》 《国 民 党》 《社 民 党》
議
?
議
?
議
?
党
?
党員 地方 地域 党具 地方 地域 党員 地方 地域 玉入 集団加入 計
大企業経営者 600 7％ 8％ 0．1 0．0 2．9 0．6 3．3 3．6 0．0 0．0 0．0高給・給学生活者 22 31 35 5．0 4．0 10．4 15．3 24．44L910．7 0．2 1．8
農・漁業従事者 6 30 18 72．9 85．6 58．4 7．4 10．4 8．4 0．5 o．1 0．2給　与　生　活　者． 20 8 20 1．6 1．0 11．8 19．9 31．0 26．1 10．2 0．8 2．2
小企業経営者 14 12 6 2．7 1．4 1．6 22．8 6．1 14．3 4．6 O．0 0．7職　．1：長，店　員 1 0 2 0．5 0．0 3．3 5．2 16．6 0．0 14．．9 4．9 6．4
L　業　労　働　者 2 1 0 2．8 0．0 2．6 L2 5．5 0．6 22．847243．6
その他の労働者 2 7 0 7．8 8．0 1．6 8．2 5．9 3．7 23．6 42．4 39．6職業活動な　しｻの他・無回答
25
Q
? ｝lo 3．6
R．0
0．0
O．0
1．1U3 19．0O．4 0．3O．0 2．5O．0 9．1R．6 1．7R．7 2．8R．7
計 100 100 100 100．0100．0100．0100．0103．5　　・P01．1100．0100．0100．0
＊Mats　B配k，1980，　S．83，　Kay渦1ilhelm　Winqvist，　et　al，1972，　S．57，　l17，173，242をもとに作成。
　　　　　　　　　表14：主要政党の学歴別党員構成
《穏健続 ・党》 （中
?
党》 （国 民 党》 《杜 民 党》
議
?
議
?
議
?
党
?
党員 地方 地域 党員 地方 地域 党員 地万 地域 二八 襲団如入 計
国民学校・初等教育 26％ 10906％ 62．7 44．6 30．0 46．8 19．6 14．1 64．8 75．0 73．4
職　　業　　学　　校 3 15 6 5．7 12．5 23．2 8．9 4．5 9．9 10．0 13．5 13．0
中　　等　　教　　育 13 13 14 1．5 L2 9．6 3．7 9．6 9．9 L8 1．2 1．3
国民高等学校 13 14 5 16．9 35．5 24．1 1L524．5 10．0 12．3 2．8 4．2ギ　ム　ナ　ジ　ウ　ム 7 11 16 2．4 0．6 2．7 5．6 15．3 14．7 0．9 0．0 0．1
ギムナジウム＋α 7 13 8 L9 O．0 1．7 8．0 5．9 10．6 0．9 0．0 0．1
単科大学／大学 20 20 31 1．5 1．8 7．4 7．7 15．5 23．2 4．5 0．0 0．7その他・無回答 12 6 15 7．1 3．8 4．3 7．7 5．5 7．8 9．4 7．4 7．0
計 100 100 100 99．7100．0103．099．9100．4100．0100．0100．0100．0
＊Kay・Vilheh　Winqvist，　et　d，1972，　S．57，117，176，242より作成。
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表15：各党の歴代党首（1930年代～）
《穏健統一党》
G6sta　Bagge
Fritiof　Dom6
Jarl　Hjalmarson
Gtmnar　Heckscher
Yngve　Holmberg
Gδsta　Bohman
Ulf　Adels（．）hn
1935－44
1944－50
1950－61
1961－65
1965－70
1970－81
1981一
1935－44
1944－67．
1967－69
1969－75
1975－78
1978－83
1983一
1934－39
1949－71
1971一
1925－46
1946－69
1969一
く国民党》
Gustaf　Andersson　i　Raslδn
Bertil　Ohlin
Sven　Vいed6n
Gunnar　He16n
Per　Ah【mark
Ola　Ullsten
Bengt、Vesterberg
《中央党》
Axel　Pehrsson　i　Bramstorp
Gunnar　Hed！und
Thc｝rbjδrn　Falldi11
《社民党》
Per　Albln　Harlsson
Tage　Erlander
Olof　Palme
1936－51
1951－64
1964－75
1975一
《左党共産党》
Sven　Linderot
Hilding　Hagberg
C－H．Herlnansson
Lars　、Verller
???????????????????。???????、???????????????? 、 ????? ??。 っ???? ????っ??、「 」（↓??????『??????????）???????、???。?（ ? ッ?）
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（一
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